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必要性在产业史上起着最 有决 定性 的作
用
。 ” ( 《马克思思格斯全集》 第23 卷
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就 是在 内涵 上扩
大
。 ” ( 《马克思恩格斯全集》 第24 卷
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而划为中亚经济区的四个加 盟 共 和
国
,
各以其经济发展的特点来确定经济区
的主要生产布局
。
例如
,
乌兹别克斯坦 以
植棉业为中心
,
被确定以轻纺工业
、
机器
制造及金属加工工业为主 , 吉尔吉斯斯坦
以锑汞
、
棉纺
、
丝纺工业为主 , 塔吉克斯
坦水力资源特别丰富
,
是能源充沛的共和
国
,
被确定为耗能高的炼铝
、
化学工业
、
机器制造
、
电器工业的中心 , 土库曼油气
资源丰富
,
这里就成为石油化工中心 , 同
时
,
鉴于 当地畜牧业较发达
,
这里又兼为
全苏油脂
、
肉类
、
制革基地
。
根据苏联中亚地区生产布局的现状
,
叮见生产布局就是人类物质资料生产在空
问上的表现
。
它随着生产的出现而出现
,
随着生产的发展而发展
。
没有生产
,
当然
设事业不断地推向前进
,
就必须妥善处理
分动集约与资金集约
、
有机技术改进与无
机技术改进
、
提高土地生产率与提高农业
劳动生产率的关系
,
并认真探索它们相互
之间有机结合的最佳适合度
。
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